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Pacientes portadores de necessidades especiais são aqueles que possuem alterações de ordem 
física ou motora, mental, orgânica ou social, simples ou complexa, aguda ou crônica, que demandam 
educação especial e instruções suplementares temporárias ou definitivas (RESENDE,1998).  A 
assistência em saúde desses pacientes deve ser realizada por equipes multidisciplinares compostas 
por diversos profissionais, dentre eles o cirurgião dentista. Na maioria das vezes esse grupo de 
pacientes têm a higiene bucal comprometida, devido ao quadro clínico apresentado por estes e da 
necessidade de auxilio para realização da higienização bucal. A assistência odontológica para esses 
pacientes deve ser rotineira e eficiente. A prevenção e a educação em saúde bucal são os principais 
métodos para controle e manutenção da saúde bucal, evitando assim o tratamento restaurador e 
outros tratamentos mais invasivos que geram mais desconforto para o paciente, muitas vezes é 
necessário o atendimento especializado gerando mais custos para a família ou para o estado. 
Quando o atendimento não pode ser realizado em ambulatórios comuns, por serem pacientes que 
precisam de sedação para os procedimentos, geram um alto custo financeiro e necessita-se de maior 
especialização do profissional. O presente trabalho objetivou relatar medidas efetivas na promoção e 
educação de saúde bucal de crianças e pacientes com necessidades especiais que podem ser 
realizadas pela família, pela escola e pelo cirurgião dentista através da elaboração de um site 
educativo direcionado aos pais, instituições de ensino e ao odontólogo.  
 
